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で発売した45。しかし，これらも GAP Kids や Baby GAP のような成功を得ら
れず，業績には大きな影響を及ぼすことができなかった。


















































1986年 649 10 65 86 10 724
1987年 694 32 89 110 19 815
1988年 718 74 108 106 21 900
1989年 734 102 124 98 38 960
1990年 795 168 129 152 20 1,092
1991年 844 223 149 139 15 1,216
1992年 876 267 164 117 26 1,307
1993年 836 310 179 45 108 45 1,370
1994年 892 369 188 59 172 34 1,508
1995年 902 437 210 131 225 53 1,680
1996年 938 497 226 193 203 30 1,854
1997年 1,018 572 258 282 298 22 2,130
1998年 1,106 635 289 398 356 20 2,466
1999年 2,160 345 513 570 18 3,018
2000年 2,608 402 666 731 73 3,676
2001年 1,848 441 798 324 75 3,097
2002年 1,834 441 842 115 95 3,117
2003年 1,747 435 840 35 130 3,022
2004年 1,643 462 889 130 158 2,994
2005年 1,591 498 959 198 139 3,053
2006年 1,566 534 1,012 194 116 3,131
2007年 1,532 576 1,059 214 178 3,167
2008年 1,479 603 1,067 101 119 3,149
出所：各年度の Annual Report をもとに作成。2001年以降は Store Locations の数字。






















































































年度 売上高 売上増加率（％） 純利益 総店舗数 従業員数
1972年 14 ‒ 1 36 ─
1973年 38 171.4 2 70 ─
1974年 69 81.6 4 97 ─
1975年 58 ‒15.9 4 117 ─
1976年 140 141.4 8 203 ─
1977年 206 47.1 10 286 ─
1978年 260 26.2 10 362 ─
1979年 307 18.1 3 428 6,800
1980年 370 20.5 12 472 ─
1981年 417 12.7 12 522 8,500
1982年 445 6.7 18 545 8,700
1983年 480 7.9 22 550 8,900
1984年 518 7.9 12 594 10,000
1985年 647 24.9 27 648 11,000
1986年 848 31.1 68 724 12,000
1987年 1,062 25.2 70 815 16,000
1988年 1,252 17.9 74 900 20,000
1989年 1,587 26.7 98 960 23,000
1990年 1,934 21.9 145 1,092 26,000
1991年 2,519 30.3 230 1,216 32,000
1992年 2,960 17.5 211 1,307 39,000
1993年 3,296 11.3 258 1,370 44,000
1994年 3,723 13.0 320 1,508 55,000
1995年 4,395 18.1 354 1,680 60,000
1996年 5,284 20.2 453 1,854 66,000
1997年 6,508 23.2 534 2,130 81,000
1998年 9,054 39.1 825 2,466 111,000
1999年 11,635 28.5 1,127 3,018 140,000
2000年 13,673 17.5 877 3,676 166,000
2001年 13,848 1.3 ‒8 3,097 165,000
2002年 14,455 4.4 478 3,117 169,000
2003年 15,854 9.7 1,031 3,022 153,000
2004年 16,267 2.6 1,150 2,994 152,000
2005年 16,019 ‒1.5 1,113 3,053 153,000
2006年 15,923 ‒0.6 778 3,131 154,000
2007年 15,763 ‒1.0 833 3,167 141,000
2008年 14,526 ‒7.8 967 3,149 134,000
出所： 各年度の Annual Report をもとに作成。1975年まで6月期決算，76年から1月期決算。単位：
百万ドル。“─”はデータ未入手。




























































































































































































Shoppers Drug Mart での勤務経験を持つカナダ出身のグレン・マーフィ











































































































































































































2003年３月，Kasra Ferdows，Michael A. Lewis，Jose A. D. Machuca「アパレルSCMのベスト・
プラクティス ザラ─スペイン版トヨタ生産方式（在庫最適化のサプライチェーン）─」『ダイヤ
モンド・ハーバードビジネスレビュー』第30巻６号，2005年６月，Pankaj Ghemawat, Jose Luis 
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